
















































































































村は、80 年前と今回の少なくとも 2 回、なだ
れ災害に遭遇しているため、慎重に移転候補地
を決定することが重要となります。そこで、住
民から提案された移転候補地について、現地
調査で得られた情報や地形データなどを用いて
なだれなどの災害に対する安全性を検討したレ
ポートを作成しました（図4）。レポートでは、
なだれが集中しやすい谷状地形や崩れやすい氷
河の有無などをもとに、移転候補地のなだれに
対する安全性を判断しているほか、必要に応じ
図 3　移転候補地の上方にある崩れやすい氷河
図 4　移転候補地の安全性検討レポートの例
図 5　 雪崩運動シミュレーションによる流れ厚さの計算例
（○ は移転候補地）
